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Abstract 
Musik kan ses som en slags återvinning. Föregångna genrer, stilar och tekniker tas ständigt upp på 
nytt och utvecklas i samarbete med samtiden och vad denna har att erbjuda. Amerikansk folkmusik, 
som analyseras i denna uppsats, har flera gånger under musikhistorien haft vågor men nya 
genombrott. Ny uppmärksamhet har riktats mot genren, som absorberats, influerats, utvecklats och 
formats vidare. Detta har skett till mångas förtjusning, men även till andras förfäran. Det är en strid 
mellan förnyelse och tradition. 
     Med filmen O Brother Where Art Thou, som kom ut år 2000, fick genren sitt senaste 
genombrott. Flera musikgrupper världen över inspirerades av den traditionella amerikanska "good 
old-timey music”, som vi återfinner i filmens repertoar. En grupp som haft en markabel infunnes 
var engelska Mumford & Sons, som genom arbetet har varit mitt fokus, med koncentration på 
musiken från deras debuterande studioalbum Sigh No More (2009). 
     Uppsatsen tittar på viktiga hörnstenar inom folkmusikens historia som leder fram till Mumford 
& Sons, men studerar framför allt hur gruppen absorberat genren i sin helhet, både musikaliskt och 
genom utseende. Detta sätts i sin tur in i en diskussion kring autenticitet och om en grupp utan 
anknytning till varken Amerika eller epoken i sig anses vara autentiska.  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I. Förord 
Hur samtidens musiker absorberar musik och hur lyssnarna i sin tur reagerar på vad som skapas är, 
enligt mig, en av de mest intressanta aspekterna kring generation, tradition, kultur och hur dessa 
hänger samman. Det säger något om var vi är och var vi är på väg.  
     Folkmusiken, i detta fall den amerikanska folkmusiken, är ständigt återkommande i nya vågor, 
men inkluderar hela tiden nya influenser. Den präglas av revolution och evolution och syns i stora, 
helt skilda delar av vårt samhälle. Den väcker dessutom en ständigt diskussion om autenticitet - 
möjligtvis den mest komplexa diskussionen inom konst och kultur. Jag dök djupare i detta ämne för 
att på nya sätt kunna förstå vår historia och i sin tur se dagens musikindustri med nya ögon, med 
förhoppning om att Ni som läsare ska få samma förståelse.  
     Jag vill tacka professor John Howland för vägledning och tilltro under processen. Även ett stort 
tack till min studiegrupp - Fia Skärblom, Sara A. Prpic och Alva Svenning - för givande möten, 
långa diskussioner, stöd, hjälp och inspiration. 
!
II. Inledning 
Man brukar tala om att modet kommer igen och så är även fallet när det kommer till musik. Den 
amerikanska folkmusiken har flera gånger genom musikhistorien fått ny uppmärksamhet och nya 
genombrott, som dessutom inkluderat ett flertal influenser som vidare format genren. 
     Den senaste vågen slog mot industrin år 2000 och grundade sig bland annat i filmen O Brother, 
Where Art Thou. Mängder av musikgrupper absorberade den traditionella amerikanska ”good old-
timey music”. Ett flertal av dessa härstammar från England, bland annat indie/folk gruppen 
Mumford & Sons, som kommer därför bli mitt fokus. Gruppen är ett gott exempel hur 
vederbörande absorberar och för vidare genrens i sin helhet, både via instrumentation och utseende. 
     Mitt syfte är att skapa en överblick kring den amerikanska folkmusikens ursprung och 
utveckling fram tills dagens musikklimat. Jag söker efter viktiga hörnstenar som fört genren framåt 
och vem som agerar huvudpersoner i frågan. 
     Mitt fokus kommer ligga på Mumford & Sons musikaliska stil och image, framför allt den i 
deras debuterande studioalbum Sigh No More. Min frågeställning grundar sig i hur den 
amerikanska folkmusiken har influerat och skapat den stora kultur som idag lever vidare och 
dessutom absorberats och blivit mainstream långt utanför USA:s gränser.  
     I min frågeställning kommer jag även undersöka den autenticitet som florerar inom genren i 
form av ursprung och gestaltning, eftersom detta går ihop med hur rötterna lever vidare. Hur 
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framställer sig Mumford & Sons trots att de inte har direkt anknytning till Amerika eller epoken i 
sig? 
!
III. Metod och material 
Jag kommer att använda mig av tidigare vetenskapliga rapporter kring den amerikanska 
folkmusiken, dess utveckling och hur denna genre influerat Englands musikklimat, kring filmen O 
Brother, Where Art Thou samt definitioner av autenticitet.  
     Jag ska själv se och analysera O Brother med tillhörande musikrepertoar och analysera musik 
och image. Denna information ska sammanställas och sättas i dagens sammanhang tillsammans 
med en av Mumford & Sons låtar, inklusive ytterligare en relevant låt från tidiga det 1900-talets 
Amerikanska söder. Jag kommer sedan att jämföra och analysera min repertoar. 
     Mitt arbete kommer att präglas av tidigare vetenskapliga rapporter, artiklar via hemsidor och 
tidningar, böcker, film samt egen lyssning och på relevant musik. 
!
IV. Tidigare forskning  
Eftersom filmen O Brother i dagens läge kom ut för ca 16 år sedan har en hel del analyser kring 
filmen, repertoaren och även dess autenticitet gjorts, däribland Inventing that "Old-Timey" Style: 
Southern Authenticity in O Brother, Where Art Thou? av Sean Chadwell. Mumford & Sons, som i 
dagsläget släppt 3 st studioalbum och flera singlar, har varit duktigt diskuterade i media - främst ur 
autenticitetens synvinkel. Detta har dock huvudsakligen skett via tidningar, bland annat i The 
Guardian och Rolling Stone.  
     Ytterligare information, om tidigare folkmusiker och bluegrass, är otroligt omfattande. Till stor 
hjälp var främst Benjamin Filenes bok Romancing the Folk samt hemsidan 
BluegrassMessengers.com. Likaså vad gäller autenticitet och olika synsätt på ämnet. Alan Moores 
arbete är omfattande och ingående. Aspekter av hans arbete, samt ytterligare synsätt på autenticitet, 
har gjorts av Hans Weisethaunet och Ulf Lindberg. 
     Det verkar dock inte finnas tidigare akademiska artiklar som matchade mitt, som diskuterar 
Mumford & Sons och den amerikanska folkmusiken, samt reflekterar över autenticitet djupgående i 
detta. Den omfattande mängden kring separata ämnen som rör mitt, gav däremot goda möjligheter 
att kunna skapa en helhet som kunde forma detta arbete. 
!
!
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V. O Brother, Where Art Thou? 
År 2000 kom succéfilmen O Brother, Where Art Thou, som är regisserad av bröderna Joel och 
Ethan Coen med musik producerad av T Bone Burnett. Filmen möttes av mycket god kritik, men 
det var inte enbart den i sig som fick ett stort genombrott. Burnetts repertoar, som framhäver den 
Amerikanska folkmusikens under hillbilly-perioden under första häften av 1900-talet, visade sig ha 
en enorm influens för det fortsatta decenniets musikaliska riktning. Att en repertoar innehållande 
instrument som banjo, mandolin, fiol och inkluderade flera gamla amerikanska folkvisor gjorde sig 
förtjänt av tre Grammys och sålde hela 8 miljoner kopior var för många oväntat, men så var fallet. 
Detta blev inledningen på ännu en ny era för folkmusiken och kom att bli inspiration för många 
grupper framöver, inte minst för Mumford & Sons.  
     För att sammanfatta filmens handling i korta drag: vi befinner oss i Mississippi, år 1937. Tre 
fångar, Everett, Pete och Delmar, är på rymmen. De reser och jagas genom den amerikanska södern 
för att försöka ta sig hem. Under deras resa möter det även gitarristen Tommy Johnson, som 
nyligen sålt sin själ till Djävulen i utbyte mot sina musikaliska talanger. Under sin resa bildar de 
tillsammans musikgruppen Soggy Bottom Boys och spelar in låten ”Man of Constant Sorrow”, som 
senare visar sig bli en enorm hit. Under filmens gång får vi uppleva den musik som florerade i 
södra Amerika under början av 1900-talet och tidigare, bland annat bluegrass - en subgenre till 
country. Genren kommer diskuteras närmare i en senare del av arbetet.  
     Filmen innehåller en blandning av flera kulturella riktningar under tidiga 1900-talet, bland annat 
även genom Ku Klux Klan. Det musikaliska förrådet ryms passande nog av artister som Ralph 
Stanley, The Cox Family, respektive Emmylou Harris och Alison Krauss. ”I Am a Man of Constant 
Sorrow” (huvudtemat, en folkballad med gitarr, banjo, bas och stämsång) och ”You Are My 
Sunshine” (välkänd låt i Amerika från 1939) är mest framträdande i repertoaren. 
     Inspirationen, samt några direkta källor till Burnetts repertoar för O Brother, går till stora delar 
att återfinna i Harry Smiths Anthology of American Folk Music - ett viktigt arv i Amerikas 
musikhistoria. 
!
Anthology of American Folk Music 
Skivbolagägaren Harry Smith gjorde stora avtryck på musikhistorien genom sitt arbete med 
Anthology of American Folk Music - en inspelad musiksamling bestående av 84 st folk, country och 
bluesinspelningar som är gjorda mellan åren 1927-1932. Kollektionen, som består av sex LP-
skivor, släpptes 1952 av Folkway Records i New York. Smith, som var ute efter en specifik period i 
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musikhistorien, visste precis vad det var som han sökte efter när han spelade in. Han var väl 
medveten om relationen som fanns till folkmusik, relationen till engelsk litteratur och i sin tur 
relationen till resterande världen. Resultatet av hans arbete gav ljus åt så gott som okända delar av 
Amerikas musikaliska landskap. Anthology har influerat flera framtida musiker som i sin tur spridit 
dessa influenser vidare. Dave Van Ronk säger följande: 
!
               I didn´t know Harry very well, I made it a point to avoid him unless I was drunk. So I sort 
of forgot all my best stories. But I am here to acknowledge a debt of honor that I, and my 
hole generation, owe Harry because of that the Anthology, which was the Bible for us, or 
more. Without that, a whole lot of things never would have happened in this country 
musically. 
!
Anthology öppnade inte bara helt nya vägar för den amerikanska folkmusiken, utan expanderade 
även värdefull kunskap om musikkultur som stora delar av dagens industri är rotad i.  Detta går 1
hand i hand med Mumford & Sons inspirationskälla, även om det inte finns en direkt länk genom 
Anthology, utan istället via O brother. 
     Många av låtarna i Anthology, samt texterna i Smiths akademiska handbok som ingår i 
samlingen, har blivit klassiker. Samlingen gavs ut på nytt 1997 av Smithsonian Folkways 
Recordings och innehåller både Smiths ursprungliga liner notes och essäer av ett flertal författare, 
musiker och forskare. Musiken representerar en viktig hörnsten för folkmusikens genombrott under 
60-talet. Även delar av O Brother, Where Art Thou´s repertoar kan återfinnas, exempelvis ”Indian 
War Whoop”. 
     I det långa loppet handlar det om, med start från Anthology of American Folk Music vidare mot 
musiker som Pete Seeger och Bob Dylan, till O Brother och slutligen Mumford & Sons, att 
inspireras och hämta material från det förflutna - något som inte alltid är uppskattat. Detta sker 
antingen genom en direkt översättning eller via en tolkning. Men var och hur kan vi se 
inspirationen? 
!
!
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 Marcus, Grail, Moses Asch och Neil V. Rosenberg. ”Anthology of American Folk” ss. 5-37. Essäer i 1
Anthology of American Folk Music. Washington: Smithsonian Folkways Recordings. 1993
Repertoarer 
Vilka likheter och skillnader kan man se i en jämförelse mellan musik som florerade under första 
hälften av 1900-talet, som den vi återfinner i både Anthology of American Folk Music och O 
Brother samt den vi finner hos Mumford & Sons musik?  
     Nedan görs en jämförelse mellan tre låtar - ”Buddy Won´t You Roll Down the Line” från 1928 
och som återfinns på Anthology,  ”I Am A Man of Constant Sorrow”, som är ett huvudtema i O 
Brother samt Mumford & Sons låt ”Roll Away Your Stone” från Sigh No More.  
     Jämförelsen ska ge en närmare insikt kring vad som återfinns både i tidigare respektive nutida 
folkmusik, vad som eventuellt inte lever kvar (försämrats alternativt förbättrats) samt vilka nya 
influenser vi kan se i musiken. Det skapar en tydlig bild över utvecklingen som skett, i detta fall 
med Mumford & Sons. Detta inkluderar form, taktarter, instrumentation, genre och 
lyssningsschema.  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”Buddy Wont You Roll Down the Line” - Uncle Dave Macon 
Uncle Dave Macon är ett välkänt namn inom den amerikanska countryn under första hälften och 
mitten av 1900-talet. ”Buddy Won´t You Roll Down the Line”, som  klassificeras som en 
arbetarsång, spelades in i Chicago 1928 och var även en del av Harry Smiths Anthology of 
American Folk Music. 
!
”I Am a Man of Constant Sorrow” - Soggy Bottom Boys 
Åter igen bluegrass. Låten publicerades 1913 av Dick Burnett under namnet ”Farewell Song”. 
Emry Arthur spelade in en ny version 1928 som gav låten sitt nuvarande namn. Låten fick senare 
nytt liv med O Brother år 2000 med Soggy Bottom Boys. Den framförs då av Dan Tyminski, 
Harley Allen och Pat Enright. 
!
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Form Intro + AAB1B2 (A = vers, B1 = ref., B2 = 
instrumental ref.)!
Upprepas 4 gånger 
Taktart • Grundpuls 4/4, !
• 6/4 takten innan B1, 3/4 i slutet av B1, 5/4 takten 
innan B2!
• 5/4 takten innan B1, 5/4 takten innan B2!
• 5/4 takten innan B1, 6/4 takten innan B2!
• 6/4 takten innan 2:a A, 6/4 takten innan B1
Instrumentation Sång, stämsång, banjo, gitarrbanjo
Intro Banjo + talande röst, ”Oh-oh, comin' up hot!”
0:02 - 0:19 1:a versen, fortsätter med banjo + sång
0:19 - 0:38 Ref. Stämma läggs på Macons röst. Banjo, röst + 
gitarr
0:38 - 0:53 Banjosolo - gitarr + banjo kompar
0:53 - 1:09 2:a versen. Uppbyggd som 1:a versen
1:09 - 1:27 Ref. Uppbyggd som tidigare
1:27 - 1:43 Banjosolo. Uppbyggd som förgående solo
1:43 - 1:59 3:e versen
1:59 - 2:17 Ref. Uppbyggd som tidigare
2:17 - 2:33 Banjosolo. Uppbyggd förgående solo
2:33 - 2:50 4:e versen. Uppbyggd som tidigare
2:50 - 3:08 Ref. Uppbyggd som tidigare. Outro
!
”Roll Away Your Stone” - Mumford & Sons 
”Roll Away Your Stone” ingår i Mumford & Sons debuterande studioalbum Sigh No More från 
2009 (vars sound i ligger som fokus i analysen kring Mumford & Sons musik) och släpptes även 
som singel året efter. 
     Albumet innehåller flera spirituella texter, bland annat det inledande spåret som bär samma 
namn som albumet (exempel på text: ”Serve God love me and mend. This is not the end”). 
Textinnehållet hos Mumford & Sons musik kommer senare diskuteras i samband med deras image.  
     Trots att ”Roll Away Your Stone” inte innehåller en text som kan klassas som spirituell 
innehåller den många andra byggstenar inom folkmusiken som går att jämföra med tidigare 
musikexempel. 
     ”Roll Away Your Stone” är även den en bluegrasslåt fast med inslag av indie folk och rock, med 
andra ord en karaktäristisk låt för Mumford & Sons. 
!
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Form Intro + A1A2B x 4 (A1 = vers, A2 = vers med svar i 
stämmor på slutet, B = instrumentalt) Outro = A1 + 
A2
Taktart 4/4
Instrumentation Sång, stämsång, gitarr, kontrabas, fiol, banjo
Intro Kort inledning men banjo, förenas med walking 
base gitarrer och fiol. Följer samma mönster genom 
låten, avslutar i stämsång - ”In constant sorrow 
through his days”
0:20 - 0:53 1:a versen
0:53 - 1:08 Gitarrsolo
1:08 - 1:40 2:a versen, uppbyggd som första versen
1:40 - 1:56 Mellanspel med bajo
1:56 - 2:28 3:e versen, uppbyggd som tidigare
2:28 - 2:44 Mellanspel med gitarr 
2:44 - 3:17 4:e versen, uppbyggd som tidigare
3:17 -  3:33 Fiolsolo
3:33 - 4:05 5:e och sista versen. Outro
!
Jämförelse 
Den mest uppenbara gemensamma faktorn för två av låtarna ovan, ”I Am a Man of Constant 
Sorrow” och ”Roll Away Your Stone” är genren, det vill säga bluegrass, som är en subgenre till 
country med grundstommar i blues och jazz. Trots genren som gemensam faktor är ”I Am a Man of 
Constant Sorrow” är mer utpräglad bluegrass och innehåller mycket bluesharmonik, medan ”Roll 
Away Your Stone” har indie och rockinfluenser. Dessa tillkomna influenser tillhör givetvis en del 
av den utveckling som den amerikanska folkmusiken gjort fram till dagens musikklimat med 
grupper som just Mumford & Sons och deras inspirationskällor, som tiden erbjudit dem. 
    Stråkinstrument ligger som grund till bluegrass, som växt fram ut tidigare stråkbandsstilar. 
Genren, precis som mycket annan countrymusik, innehåller både banjo och gitarr, vilket alla tre 
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Form Intro, vers, mellanspel, vers, ref., mellanspel, vers, 
ref., mellanspel följs upp av ett stick som övergår i 
klimax, outro
Taktart • Intro i 4/4, exklusive en takt 5/4!
• 1:a versen blir fjärdedelstriolerna fjärdedelar, 
fortsätter i 4/4!
• Mellanspel, 2:a versen, ref., mellanspel, 3:e 
versen, ref. och mellanspel forsätter i 4/4!
• Sticket går från 4/4 —> 7/8 —> 4/4 —> 9/8 —> 
12/8!
• Punkterade fjärdedelar i 12/8 blir fjärdedelar i 4/4 i 
klimax och outro
Instrumentation Sång, stämsång, halvakustisk gitarr, elgitarr, 
elbanjo, kontrabas, piano
Intro Gitarr inleder med harmonisk slinga. Fiol, banjo och 
bas kompar i samma harmoniska stil
0:25 - 0:50 1:a versen. Tempot höjs
0:50 - 0:01 Mellanspel
1:01 - 1:29 2:a versen. Uppbyggd som första versen
1:29 - 1:40 Ref.
1:40 - 1:46 Mellanspel
1:46 - 2:14 3:e versen
2:14 - 2:41 Ref.
2:41 - 2:45 Mellanspel
3:45 - 3:03 Stick
3:03 - 3:57 Klimax
3:57 - 4:17 Outro
låtexempel också gör. Dessa instrument anses vara de viktigaste. I modernt tid är det vanligt med 
en tillförsel av elektrisk utrustning. Övriga vanliga instrument är annars även kontrabas och fiol - 
en instrumentuppsättning som både  ”I Am a Man of Constant Sorrow” och ”Roll Away Your 
Stone” ger exempel på. ”Buddy Won´t You Roll Down the Line”, som har ett tunnare sound än de 
övriga låtarna, innehåller endast gitarr och banjo. I ”Roll Away Your Stone” har gitarren fått en 
större roll och soundet blir därför tjockare, medan banjon (och till viss del även gitarren) fått en 
elektrisk riktning vilket i sin tur resulterar i en mer modern ton. Däremot innehåller alla tre exempel 
stämsång, som dock är mer eller mindre arbetad eller framhävd. Störst fokus på denna ligger i ”I 
Am a Man of Constant Sorrow”. 
     Taktarter i folkmusik är intressant, eftersom den är ofta är skiftande. Folkmusiker har dessutom 
ofta metoder att räkna taktarter som skiljer sig från hur man räknar inom annan musik, vilket i sin 
tur kan göra det till en utmaning att räkna för den som inte är van. Det ligger en stor skillnad i hur 
dessa skiftande taktarter inom folkmusiken produceras i dåtid med i detta fall Uncle Dave Macon 
respektive nutid med nyproduktionen av ”I Am a Man of Constant Sorrow” och framför allt 
Mumford & Sons med ”Roll Away Your Stone”. ”Buddy Won´t You Roll Down the Line” är 
märkbart inte lika arbetad med och välproducerad som ”Roll Away Your Stone”. Det finns en 
spontanitet och en ostrukturerad form av uppbyggnaden av taktarter i ”Buddy Won´t You Roll 
Down the Line”, medan ”Roll Away Your Stone” har en tydlig struktur som också blir lättare att 
följa trots de skiftande taktarterna. 
     Detta, strukturen inte bara på taktarter utan på hela konceptet i musiken i sin helhet, hör till 
tidens möjligheter inom produktion. Det är nämligen möjligtvis här den största skillnaden ligger. 
Givetvis är det skillnad på inspelningarna gjorda av Harry Smiths inspelningar kontra 
nyproduktionen vi ser i ”I Am a Man of Constant Sorrow” och ”Roll Away Your Stone”. Idag 
arbetar man mer med inspelningar eftersom det finns helt andra möjligheter för att skapa ett renare 
sound. Dessa grundar sig i en stor teknisk utveckling. Ostämda instrument och taktarter som inte är 
välstrukturerade syns sällan i dagens musikindustri, och ljudbilden har givetvis förbättrats 
märkbart. Trots dessa skillnader finns grundpelarna tydligt kvar i instrumentation, harmoni, 
skiftande taktarter och till viss del form. 
     Stora delar av Mumford & Sons musik är mer kommersiell än vad ”Roll Away Your Stone” är. 
Detta är värt att ta hänsyn till, även om det inte krävs ett musikschema för att beskriva den närmare. 
Denna musik är mer anpassad för en bredare publik, har också därför en enklare uppbyggnad och 
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går i samma taktart genom hela låten. Ett exempel från Sigh No More är ”The Cave”, som går i 
enkel 4/4 (som ju även ”I Am a Man of Constant Sorrow” gör) i en klassisk form av:  
!
vers, ref., vers, ref., vers, ref., ref., ref., ref.  
!
Det finns med andra ord ytterligare en modern riktning vad gäller folkmusiken, som inte bara 
inkluderar nya influenser vad gäller genrer. Det är bland annat denna riktning som har gjort genren 
mainstream långt utanför gränserna som fanns under tidiga 1900-talet. Detta går längre bak än 
endast Mumford & Sons. Även Bob Dylan, exempelvis, hade en mer mainstream inriktning i sin 
musik. Mumford & Sons är bara en ytterst liten del av folkmusiken. För att kunna förstå musikens 
historia krävs det att vi går mer noggrant in på genrens förgångna historia. I detta fall inte bara 
genom olika repertoarers likheter och skillnader, utan även genom specifika huvudpersoner i 
historien. 
!
Folkmusikens bärare 
Harry Smith bevarade den amerikanska folkmusiken genom sina inspelningar, Folkway records 
framhävde den på nytt och bröderna Coen med O Brother, Where Art Thou återupplivade den 
genom filmatisering. Deras handlingar har i sin tur gett upphov till nya vågor av folkmusik, som 
fört genren vidare. Väsentligt är det ju då även att gå närmare in på fler musiker som fört den 
amerikanska folkmusiken framåt genom historien och fram tills idag, med andra ord de som agerat 
huvudpersoner i ovanstående personers arbete. 
     För att kunna förstå en genres särdrag krävs det en återblick till några av dess rötter. I detta fall 
diskuteras inte musikens vandring från afro amerikanska rötter och hur detta absorberats av vita, 
utan endast om vem som spelar vilken musikalisk roll och hur denna roll gjort skillnad i historien - 
framför allt för Mumford & Sons. Fokus ligger främst på de rötter som verkar ha eller som 
bekräftat har agerat inspiration. Det är omöjligt att nämna alla källor som skulle kunna ha varit 
inflytelserika, bland annat Woody Guthrie och Jimmy Rodgers och ett flertal andra. Fokus ska dock 
inte ligga på att diskutera historiens alla förgångna stora namn inom amerikansk folkmusik, utan 
endast att framhäva en passande skara i förhållande till undersökningen. 
     För att gå tillbaka till relativt rå grund för den amerikanska folkmusiken är det givet att The 
Carter Family nämns, om än bara i förbifarten mot källor som ligger närmare Mumford & Sons. 
The Carter Family, bestående av två systrar och den enes make, är en av de mest inflytelserika 
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grupperna i countryns historia. De har inte bara agerat inspiration under tiden de var verksamma, 
det vill säga slutet av 20-talet och vidare fram fram till 40-talet, utan även för en rad senare 
folkmusiker. Bland annat Bob Dylan och Emmylou Harris som båda har sin plats i denna 
avhandling. Carter Family gick från instrumental hillbilly till sång, har med ett flertal låtar inom 
countryns musikaliska canon och gjorde deras speciella stil att spela gitarr på, Carter picking, till 
den dominanta tekniken under flera årtionden framår. De är dessutom en stor del av utvecklingen 
av bluegrass.  2
     I ett hopp framåt i tiden befinner vi oss i sommaren år 1933. Musiksamlaren John Lomax tog 
med sig sin bärbara inspelningsutrustning och sin 17-åriga son Alan Lomax och reste genom den 
amerikanska södern för att samla på sig vad de ansåg var värdefull musik. Arbetat kan liknas vid 
Harry Smiths, även om Smith var mer var blygsam och precis i sina studier.    3
    John och Alan stannade vid afro amerikanska fängelser och frågade de dömda om de kände till 
några bra låtar, packade upp sin utrustning och började spelade in. Lomax samlade med andra ord 
in en del av Amerikas historia ur ett helt nytt perspektiv, som inkluderar samhällets afro 
amerikanska rötter. Bland annat spelade fången Lead Billy en viktig roll i Lomax arbete. Han 
häpnade dem båda med den mängd av låtar han kunde samt variationen han kunde spela dessa låtar 
med. Lead Billy var med andra ord en levande länk till tradition, som verkligen visade på att 
Amerika hade ett självständiga musikaliska rötterm, vilket var något som nämligen inte uppenbart 
under denna tid.  
     Expeditionen väckte ett flertal nyanserade frågor för moderna kulturhistoriker - hur har 
kulturarbetare definierat Amerikas kulturella marginaler? Eller viktigast för detta arbete - hur har 
Amerikas kollektiva minnen of deras kulturella arv blivit format och överförd? 
     I en fortsättning på Lomax historia, om än längre fram i tiden och nu med sonen Alan, finner vi 
gitarristen Muddy Waters. Dagen Water sjöng för Lomax 1941 var en början på en lång karriär, en 
eklektisk sådan. Som Benjamin Filene beskriver den i sin bok om amerikanska folkmusikens rötter 
- ”In that span, Water´s persona shifted from downhome folk bluesman to dowhome commercial 
singer to commercial pop star to old time roots musician.” 
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     Det viktigaste som Filene nämner när han talar om Waters är dock hans mest dramatiska steg 
under sin karriär. För att modernisera sitt sound gick han över till elektrisk gitarr. Elektrisk 
amplifiering dök upp under 1940 och spred sig fort bland ett stort antal gitarrister. Musikmiljön 
hade förändrats och det fanns ett behov av musikalisk förstärkning för att kunna höras över skrik, 
skratt och slagmål som ägde rum på bluesklubbarna.  I förgående jämförelse av repeterar nämns 4
just det elektriska tillskottet folkmusiken, som även tillkommit hos Mumford & Sons.  
     En viktig huvudperson i Mumford & Sons fall är Bob Dylan, vilket till viss del även inkluderar 
Pete Seeger. I ytterligare ett hopp framåt i musikhistorien befinner vi oss på Newport Folk Festival 
år 1963 och ”the folk revival”. På scen sjöng Seeger, tillsammans med ett flertal välkända 
folkmusiker som Joan Baez, Theodore Bikel, the Freedom Singers och Peter, Paul and Mary, ”We 
Shall Overcome”. För Pete Seeger låg mycket av framtidens hopp för folkmusiken hos just Bob 
Dylan, som hade flera höga förväntningar kring sig.  Dessa förväntningar tog senare något av en 5
oväntad vändning, något som kommer diskuteras närmare senare, i sektionen ”I perspektiv”. Just 
Dylans roll för Mumford & Sons kommer där framhävas tydligare. 
     Vilken roll spelar Mumford & Sons i detta, som en del av den amerikanska folkmusikens 
historia? Detta kan härledas till frågeställningen som John och Alan Lomax väckte till liv under sin 
expedition - hur har Amerikas kollektiva minnen of deras kulturella arv blivit format och överförd? 
Det går även hand i hand med avhandlingens ursprungliga frågeställning - hur den amerikanska 
folkmusiken influerat och skapat den stora kultur som idag lever vidare och dessutom absorberats 
och blivit mainstream långt utanför USA:s gränser?  
     Den amerikanska folkmusikens lever i allra högsta grad kvar, men en riktning har gjort den 
internationell genom influenserna från exempelvis rock och indie. Precis som med Dylan tog 
Mumford & Sons, med många andra, en riktning inom folkmusiken som för många var oväntad. 
Denna riktning ses i sin tur som antigen en del av evolutionen utav genren, eller som helt fel 
riktning. Även detta, de skilda åsikterna, kommer diskuteras närmare i senare tillsammans med 
mottagandet av Mumford & Sons.  
     I följande sektion diskuteras ytterligare en viktig hörnsten för överöringen av amerikansk 
musikkultur mot England, detta genom Lonnie Donegan och skiffle. 
!
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Lonnie Donegan och skiffle 
Den amerikanska influensen i England under 50-talet och 60-talet kom även med skiffle, en 
musikalisk form som blandar jazz, blues och folk och var särskilt populär i England under denna 
period. Skiffle är ursprungligen afroamerikansk musik som spelades på så kallade ”rent parties”  i 6
afroamerikanska ghetton under 1920/1930-talet. 
     Skiffle var en direkt influens på de Englands beat bandens medlemmar, vilket bland annat 
inkluderar Paul McCartney, John Lennon, Jimmy Page, Led Zeppelin, Freddie Garrity och Mick 
Jagger. Dessa började alla med att spela i skifflegrupper. 
     Influensen kan härledas till Lonnie Donegan och hans arbete med Chris Barber´s Jazz Band. 
”Rock Island Line”, ”John Henry” och tre andra låtar 
spelades in och släpptes på Chris Barbers album New 
Orleans Joy. Donegan ändrade om formen i skiffle 
och förvitade  bland annat de musikaliska 7
referenserna.  
     Det viktigaste bandet mellan tidigare skiffle och 
Donegans version var den informalitet som levde i 
musiken. Denna informalitet tillät en demokratisering i musikskapande - trots lite pengar och 
erfarenhet skapade det en möjlighet att vara en del av populärmusiken. I England skapade skiffle 
nya vägar att gå. Populärmusiken var dominerad av professionella musiker och industrin riktade sig 
mot vuxna. Det fanns en uppfattning om en klyfta mellan produktion och konsumtion. Skiffle, med 
enkla och ofta hemmagjorda instrument som tvättbräda, samt enkla amerikanska folksånger 
möjliggjorde en koppling till den engelska, unga arbetarklassen. I instrumentsamlingen ingår även 
instrument som mandolin och banjo.  8
     Skiffle är ett exempel på hur ytterligare ett fönster öppnades mot Amerika, folkmusiken och i sin 
tur även en den av kulturen. Kulturen som växter fram i skiffle, genom instrument och amerikansk 
influens, har i alla högsta grad levt kvar genom grupper som just Mumford & Sons. I detta finns 
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även en annan aspekt som går att diskutera - ”retromania” och populärkulturens beroende till sitt 
förflutna.  
!
Retromania 
I boken Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past beskriver författaren Simon Reynolds 
behovet vi har av at återvända till dåtiden, något som kommer diskuteras ytterligare i nästa sektion 
av arbetet. I dagens popkultur finns en viss fäbless till det som är retro - bandreformationer, 
återföreningsturnéer, återutgivningar av klassiska album och uppföljare. Reynolds frågar sig om vi 
tagit slut på resurserna från det tidigare och om retromania är dödsstöten för en egen originalitet 
och distinktivitet?  9
     Retromania skiljer sig från andra typer av längtan och nostalgi genom historien eftersom det inte 
sträcker sig långt i vår tillbaka, utan snarare endast refererar till 20-30 år tillbaka i tiden. Detta går 
däremot möjligtvis att se ur ett bredare perspektiv, eftersom influensen för 30 år tillbaka i sin tur är 
influerad av deras retro. Historien går på så sätt hand i hand. The Byrds med inspiration från Bob 
Dylan, Bob Dylan med inspiration från Pete Seeger, som ju även var en stor del av Alan Lomax 
arbete, som i detta fall inte bara knyts ihop med med den amerikanska folkmusiken utan även med 
den engelska folkmusiken genom albumet Classic Ballads of Britain and Ireland, inspelad av 
Lomax mellan 1949 och 1969.  
     I slutändan kopplas ändå musiker som var verksamma långt tillbaka ihop med dagens musiker, 
utan att vi kanske egentligen reflekterar över det. Då måste vi studera genren närmare och titta på 
dess särdrag, inte bara musikaliskt och på textinnehåll utan även utseendemässigt. Just detta 
kommer diskuteras senare, med fokus på Mumford & Sons och hur de absorberats den amerikanska 
folken i ett brett perspektiv med inspiration från både musiken från O Brother, men även Bob 
Dylan och Emmylou Harris.  
     För att gå tillbaka till Reynolds bok, när han talar om originalitet, så kommer vi passande nog in 
även på autenticiteten. Det finns ett flertal olika vis att förhålla sig till detta och ett antal av dem 
diskuteras nedan. 
!
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Autenticitet 
Aspekter kring den amerikanska folkmusikens karaktäristiska drag, utvecklingen som den 
genomgått i takt med tid och samhälle, samt Mumford & Sons och deras roll som folkmusiker är 
diskuterad. Fortfarande återstår frågan kring hur Mumford & Sons förhåller sig till autenticitet 
inom folkmusiken. För att kunna diskutera detta krävs det även en djupdykning i vad autenticitet är. 
Det är en diskussion som drar oss åt ett flertal olika håll med olika aspekter och åsikter som skiljer 
sig i uppfattning. Målet är, i detta fall, först och främst att belysa några av de olika ståndpunkter 
som finns att förhålla sig till för att definiera autenticitet och i sin tur försöka placera Mumford & 
Sons. Hans Weisethaunet och Ulf Lindberg har tagit upp flera olika aspekter inom autenticitet. 
Detta kommer i sin tur kommer sättas parallellt med bland annat Allan Moore och Sean Chadwells 
arbete. 
     För att definiera autenticitet används ofta ord som ”ärlig” och ”trovärdigt”, men definitionen blir 
komplex eftersom den varierar från individ till individ och dessutom anspelar sig i  individens egna 
känslor och uppfattningar. Det finns en en ständig kamp inom musik om vad som är konst 
respektive vad som är underhållning. Det framgår dock i Wesethaunet och Lindbergs avhandling att 
detta inte betyder samma sak som vad som förtjänar uppmärksamhet och vad som inte förtjänar 
uppmärksamhet - något som går att dra vidare mot en relativt kommersiell grupp Mumford & Sons, 
som trots detta är väl värda att fördjupa sig i på grund av urspring, samtid, trender och kultur. 
     Weisethaunet och Lindberg sammankopplar med Alan Moores arbete kring autenticitet. Moore 
föreslår att framträdanden som anses vara särskilt bra eller suggestiva uppfattas som icke konstlade. 
Kanske är det så att dessa istället är effektivt konstlade i form av arrangemang. Detta, i sin tur, 
uppskattas av publiken/konsumenten. Användandet av vad vi uppfattar som autentiskt har 
förmodligen en koppling till det som berör oss - som fans eller kritiker - men som vi saknar 
vokabulär för att kunna beskriva. 
     Folkloristiken spelar även sin roll och grundar sig sammanfattningsvis i folktro och diktning. 
Inte bara vad folk förmedlar utan hur de förmedlar något (i detta fall musik) utifrån traditioner och 
kollektiva värderingar. Johann Gottfried von Herder talade om ”folkets anda” medan Rousseau 
tillade att ”det som förstör autenticitet är samhället”. Det går möjligtvis att ifrågasätta Rousseau, för 
vad vi förmedlar skapar vi utifrån vad vi ser och hör i samhället vi lever i. Vad kan förmedla mer 
autenticitet än samhället i sig? 
     Eftersom Weisethaunet och Lindberg refererar till Alan Moores arbete kring autenticitet, så 
måste vi fråga oss vad Moore har att tillägga? Moore, som diskuterar om autenticitet kring rock och 
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folkmusik, menar att det finna tre olika typer av autenticitet att förhålla sig till när man diskuterar 
vad som är kontra vad som inte är autentiskt - första person, andra person och tredje persons 
autenticitet. 
     Första person är vad Moore beskriver som ”authenticity of expression”. Det innebär att 
kompositören / aktören lyckas förmedla ett intryck av att hens verks yttrande innehåller integritet 
och är ett försök att kommunicera på ett sätt utan någon mellanhand. Det ligger alltså ett stort värde 
i att verket ska vara oredigerat, samt ett försök att visa på hur det är att vara den som framför verket 
- ”this is what it´s like to be me”. Historien som berättas ska vara en sanning.  
     Andra person beskriver Moore som ”authenticity of experience” och innefattar framför allt 
även vad Weisethaunet och Lindberg inkluderade från Moore i sitt arbete. Musiken vi hävdar är 
autentisk är alltså den som vi uppskattar. Lyssnarna förenas inte genom historia eller artistens 
integritet, utan endast njutning.  
     Tredje person är ”authenticity of execution” och uppstår när en artist lyckas förmedlar intrycket 
av en exakt representation av någon annans idéer. Denna är inbäddad i en tradition som består at av 
prestanda. I denna sektion diskuterar Moore även Eric Clapton, som började spela med urbana 
bluesartister som B.B King. När han upptäckte genrens anor jobbade Clapton sig tillbaka till 
country blues, band annat Rober Johnson. Här hittade han något som han som han sökt efter - ”The 
most powerful cry I think you can find in a human voice… it seemed to echo something I had 
always felt”. 
     I sitt framträdande av ”Crossroads” (Robert Johnson) tillsammans med gruppen Cream, så 
representerar Clapton Robert Johnson, snarare än vad som är sig själv. I Moores inledning använder 
hans sig av ett citat av Jeremy Gilbert och Ewan Pearsons arbete kring autenticitet.  
!
               Artists must speak the truth of their (and others) situations. Authenticity was guaranteed 
by the presence of a specific type of instrumentation… (the singer´s) fundamental role was to 
represent the culture from which he comes.   10
!
I detta fall verkar autenticitet handla mer om kunskap kring artisten som framför verket. Lyssnarens 
åsikt är därför oviktig om hen inte har kunskap. Det spelar i så fall ingen roll vad artisten egentligen 
lyckas förmedla eller vad åskådaren upplever, eftersom det kräver att vi vet sanningen om 
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ursprung, och att denna sanning går ihop med det framförda verket. I så fall blir det nästan tvungen 
att även analysera O Brother. Hur förhåller sig filmen till autenticitet? Eftersom filmen är en så pass 
stor inspirationskälla för Mumford & Sons, är det väl värt att studera detta närmare. På vilka andra 
sätt kan man jämföra O Brother och Mumford & Sons?  
     Om man påstår att autenticitet endast kan skapas från ett ursprung skulle detta i sin tur innebära 
att O Brother inte är autentisk, eftersom bröderna Coen är vita, men tecknar deras historia på svarta 
rötter. Visserligen är de amerikaner, men inte från södern utan istället från Minnesota i norr. Var 
finns egentligen kopplingen? Om en inte vill påstå att O Brother på grund av förgående argument 
inte är autentisk, kan autenticitet möjligtvis därför inte endast bygga på en sanning om ursprung 
och tillvaro, utan även på en tolkning och hur väl denna tolkning i sin tur har gjorts. Även detta är 
en stor del av Moores tredje person. 
     Sean Chadwell diskuterar autenticiteten i O Brother ur ett brett perspektiv. Han menar att tanken 
kring kulturell autenticitet tilltalas på flera olika sätt i filmen och tar även hänsyn till en viss ironi 
som existerar. Chadwell talar dessutom mycket kring just evolution och idéen kring hur den 
kulturella autenticiteten av den amerikanska södern hela tiden utvecklas - en riktning som Mumford 
& Sons ju är den del av, som denna uppsats också belyser. 
     Chadwell möter samma problem som de flesta andra som försöker bekräfta vad som är 
autentiskt - ingen verkar hålla med om vad autenticitet är eller vad det faktiskt betyder. Ironin som 
Chadwell refererar till ligger i hur filmens karaktärer framställer sig. Han säger följande i ett 
utdrag: 
!
               I want to suggest however, that the film might be read not as a ´sympathetic critique of 
authenticity´ - in certain aspects it is decidedly unsympathetic - but as an analysis of uses of 
authenticity, especially the ironic ways in which the authenticity is invoked by cultures 
actively engaged in erasing or avoiding their actual roots; the ”South” provides, for the 
Coens, an appropriate setting, and folk music provides an appropriate subject in matter of 
theme.  11
!
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Det är framför allt partiet kring hur kulturerna, som Chadwell nämner, aktivt under filmens gång 
undviker sina faktiska rötter som går att koppla ihop väldigt väl med Mumford & Sons och 
diskussionen som förs kring deras autenticitet.  
     Vidare diskuterar Chadwell karaktären Tommy Johnsons som en av få karaktärer som inte 
uppenbarligen låtsas vara någon annan, eftersom Tommy Johnson har afro amerikansk ursprung 
och är därför sann mot sina rötter. Det finns egentligen inget svar kring autenticiteten i O Brother, 
men låt oss för tillfället anta att det endast handlar om ursprung. Bristen på kulturell koppling 
skulle göra att Mumford & Sons aldrig kan bli autentiska. Möjligtvis kan vi kan inte bara ställa oss 
frågan vad det är vi hör, utan även vem det är vi hör. Uppstår den största möjliga autenticiteten när 
dessa knytas samman och skapar ett verk som förmedlar en sanning, snarare än något som upplevs 
vara vackert? Det är här den ständiga oenigheten ligger. 
     Trots detta nämns en poäng som bröderna Coen också gjort genom filmen i Chadwells arbete: 
!
               What the Coens point to throughout the movie is not that hicks, rednecks, or white trash 
populate the South and make its music but that these stereotypes are themselves a part of the 
mythology the South has created about itself. 
!
Detta knyter på många sätt samman Amerika, exklusive fördomar kring att musiken skulle tillhöra 
någon mer än någon annan utifrån ursprung. 
     För att gå tillbaka till Moores sammanlagda resultat med tre kategorier - vem är det egentligen 
som bestämmer vad som är autentiskt? Det knyts till stor del samman med andra person - musik 
som vi uppskattar och därför stämplar som autentiskt. Är det folket som bestämmer? I så fall - 
vem? Är det akademiker som Weisethaunet, Lindberg och Moore? Eller är det journalister som  
bestämmer? Vilka journalister ska vi då lyssna på, eftersom åsikterna uppenbarligen kommer dela 
sig?  
     Slutligen, utifrån Moores kategorier och vad Weisethaunet och Lindberg sagt, var kan man i så 
fall placera Mumford & Sons? Möjligtvis går det att placera gruppen i tredje person - Authenticity 
of execution. Mycket av detta ligger i just representationen av en annan era och med representation, 
huvudsakligen i Mumford & Sons fall, i valet av kläder och instrument. I nästa sektion diskuteras 
därför deras exteriör. 
     Ovanstående exempel är bara några få akademiker som arbetat med autenticitet och dess 
definition. Det finns ett otaliga egna metoder att arbeta fram för att försöka nå samma mål - 
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möjligheten att kategorisera musik. Utifrån ovanstående skulle eventuellt följande metod kunna 
agera väl för att vidare försöka kategorier Mumford & Sons.  
     Metoden går ut på kategorier, precis som Moores arbete, men i detta fallet två stycken istället för 
tre - autenticitet utifrån ursprung som speglar en samtid, kontra en tolkning av dåtid utan direkt 
koppling till vederbörande genres ursprung. Med det sagt behöver varken ett ursprung eller en 
tolkning vara autentisk. Det gör inte heller något mer autentiskt än något annat, så länge tolkningen 
är välgjord. Detta, ”välgjord”, skulle eventuellt dock kunna vara metodens baksida. Återigen 
handlar det om smak, eget tycke och spelar på känslor.  
     Var hamnar då Mumford & Sons utifrån dessa två kategorier? De hamnar, säkert uppenbarligen, 
i den andra kategorin - en tolkning av en dåtid. Denna kategori går väl ihop med Moores tredje 
person - Authenticity of execution, en representationen av en annan era. 
!
Exteriörens betydelse 
Weisethaunet och Lindberg diskuterar kring ytterligare en aspekt som är tydlig i fallet vad gäller 
Mumford & Sons, nämligen deras image, som sammanfattas i följande citat: 
!
                At the same time , the academic discipline of folklore might be characterized as having 
”served as a vehicle in the search of the authentic, satisfying a longing for an escape from 
modernity. The ideal folk community, envisioned as pure and free from civilization´s evil, 
was a metaphor for everything that was not modern” Bendix 7.  12
!
Som nämnt inledningsvis, så absorberas inte bara musiken i sig. Utseende, detta kanske framför allt 
klädmässigt, spelar ofta stor roll för en grupp, ett band eller en artists profil. Som citatet påpekar så 
finns det, i detta fall, en önskan att fly det moderna. Just detta är en stor del för Mumford & Sons 
framtoning. Innan vi lyssnar till deras musik kan vi få en uppfattning kring vad vi ska få höra 
genom att studera deras exteriör. Vidare studeras de trender som växte fram med folkmusikens nya 
våg kring utseende och vad detta i sin tur innebär. 
     I juni 2011 släppte tidningen Spin en ”Summer Live Guide” som skriver ett flertal så kallade 
”old-time bands”, bland annat Mumford & Sons, inspirationen från O brother where art thou och 
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deras stora framgångar. Vidare beskrivs gruppen som säregen, inte minst i utseendemässigt. 
Marshall, som spelar banjo, skildras av skribenten på följande vis:  
!
               Marshall, 23, has nailed the style especially well: hair cut as though with garden shears, a 
rattail, a small eco-system of a beard, and a forlorn jacket, hoodie, jeans, and boots. 
!
Vidare fortsätter Spin att skriva om Mumford & Sons med komisk inställning, bland annat genom 
deras egna exempel på ”play the part - add this instruments to your Garageband demos for that 
authentic antiquated sound”, som inkluderar bland annat judisk harpa, tvättbräda, såg, kanna och 
hackbräde. Detta går vidare till ”dress the part”, som i stort sett summerar Mumford & Sons egna 
klädmode.  13
     Det finns med andra ord ett humoristiskt resultat i strävan efter autenticitet. Vad vi finner i Spin 
summerar den etablerade stil som förekommer inom genren, som även går att koppla ihop med vad 
som nämns i Weisethaunet och Lindberg avhandling - ”a longing for an escape from modernity”. 
Att fly moderniteten blir alltså en del av strävandet efter autenticiteten inom folkmusiken. 
     Det finns flera exempel på hur just Mumford & Sons beskrivs som icke autentiska. En del av 
dessa finner vi sammanfattade av Tom Lamonts artikel ”How Mumford & Sons Became the 
Biggest Band In the World” i The Guardian. 
!
               They look like fucking Amish 
people,” Liam Gallagher said last 
year. "As rock and roll as a blue 
rinse," was the the Sun's more 
recent take. An October blogpost on 
the NME's website, entitled ”Why 
Do People Hate Mumford & Sons 
So Much?” quoted extensively from 
a Facebook page called I Hate Mumford & Sons. They're inauthentic, runs the general 
complaint. They went to fee-paying London schools and now they're all about heels and 
waistcoats and hoedowns. 
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!
Det finns alltså ett flertal exempel på hur bandet anses vara icke autentiska. Det blir däremot tydligt 
att kritiken verkar grunda sig i utseende framför allt, snarare än musiken i sig. I Lamonts artikel får 
bandet även själv en möjlighet att försvara sig mot kritiken och nämner Peter Green: 
!
               He’s from Bethnal Green – and he's this fucking incredible blues guitarist. Nothing 
fucking authentic about that, right? But actually there is. He loves it. It's what he's good at. 
It's not like he's saying he's from the Delta. It's not like we're saying anything like that.  14
!
Åter igen går det att ankyta till Weisethaunet och Lindberg - användandet av vad som beskrivs som 
autentiskt har förmodligen en koppling till det som berör oss. Dock går det att att diskutera vad 
Mumford & Sons nämner. Vad de pratar om grundar sig i bakgrund och hur denna bakgrund agerar 
som en begränsad källa kring vilken genre vi får spela, vilka instrument vi får använda oss av och 
vilka texter vi får sjunga för att kunna vara autentiska. Låt oss gå ifrån utseende och över till 
textinnehåll. 
     Liam Gallagher, NME och Facebooksidan  I Hate Mumford & Son har hävdat vad som anses 
som icke autentiskt, men i diskussionen kring Moores andra person, musik som vi uppskattar och 
därför stämplar som autentiskt, går det 
att ställa sig frågan vem det egentligen 
är som bestämmer vad som är vad.  
     Emmylou Harris, som ju dyker upp i 
O Brothers hyllade repertoar, delar inte 
deras åsikt. I en intervju med 
Huffington Post sa hon om Mumford & 
Sons ”They’re great harmony (singers) 
and they've got this great driving groove with a minimalist instrumentation.”  15
!
Harris som utöver sitt deltagande i O Brother även tog emot Polarpriset 2015 (som första 
countryartist) och jobbat med bland annat Bob Dylan, Neil Young och Dolly Parton, verkar 
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dessutom har en helt annat syn på Mumford & Sons sätt att återanvända en tidigare epok i 
musikhistorien. 
!
               You don't have to repeat the past. We learn from the past, but we have to come forward 
with something different and there are just so many different combinations to make good 
music that touches people. 
               Folk music has always been there, but it's wonderful to see the infusion of freshness and 
energy, but still having that passion.!
!
Harris ser Mumford & Sons roll i musiken ur en helt annan synvinkel. För henne är det inte ett 
upprepande från det förflutna eller ett försök att härma, utan ett sätt att ta lärdom och skapa något 
nytt. Det finns givetvis åtskilliga exempel på detta utöver Mumford & Sons, i andra genres än bara 
folk.   
!
Textinnehåll  
Band som Beatles och och Rolling Stones började sina karriärer med att just kopiera deras 
förebilder - Chuck Berry, Bo Diddley, Muddy Waters bland annat. Det fanns däremot en efterfrågan 
kring originalitet bland musiker, kritiker och fans. I synnerhet låtskrivande blev särskilt 
grundläggande. Det verkar däremot vara en kontrast till folkloristikens grundtanke om att 
representera ett samhälle av något slag. Detta grundade sig istället i en individualitet.  16
     Hur förhåller sig Mumford & Sons till denna individualitet? I samma artikel i The Guardian 
nämner Lamont textinnehållet i Mumford & Sons musik. Bandet stämplas ofta som en kristet band, 
inte minst på grund av att deras spirituella låttexter. När de en gång fick frågan kring hur de 
definierar sig följde svaret: 
!
               We said we're not all Christian, so we can't be a Christian band," Marshall says. "We're 
not all religious," Dwane says. "In fact none of us are, really. We, er, we have a full spectrum 
of beliefs. 
!
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Ingen av medlemmarna i Mumford & Sons är enligt slutgiltigt svar alltså religiösa, trots att deras 
texter berättar något annat. Åter igen grundar sig valet i vad som ska representera en epok i 
historien, men saknar i sin tur en verklig anknytning.  
     Resultatet av att studera både utseende och textinnehåll i gruppen resulterar i att autenticitet, i 
form av gestaltning av en genre, ställs emot autenticitet i form av en faktisk verklig anknytning. 
Med det sagt handlar det mer om kunskap kring vad och vem som framför det du hör, snarare än 
dina egna känslor kring det. 
!
Ur större perspektiv 
Denna avhandling fokuserar på Mumford & Sons och deras sätt att absorbera folkmusiken och 
huruvida detta i sin tur är autentiskt respektive icke autentiskt. Det är trots det väsentligt att sätta 
deras situation i perspektiv utifrån övriga musiker inom folk, särskilt deras egna förebilder. Det 
försvarade sig bland annat med Peter Green, men det finns fler exempel som dessutom kunde anses 
vara bättre i ett försvar. Ett passande exempel ligger hos Bob Dylan.  
     Sommaren 1965 var det åter igen dags för Newport Folk Festival. Påståendet att 
folkmusikvågen höll på att mynna ut. Seeger och Cousin Emmy, en folkmusiker från Kentucky, 
gick in med traditionell andra. Näste man upp var Dylan och förväntningarna var höga. Men något 
stod inte rätt till. Citerat från Benjamin Filenes bok: 
!
               But something went wrong. Dylan walked onstage in a bright orange shirt and black 
leather jacket, plugged in his electric guitar, and, backed by the five-piece Paul Butterfield 
Blues Band, let loose a deafening electric version of his song ”Maggie´s Farm”. 
!
Detta var inte vad publiken på Newport Folk Festival hade förväntat sig. Det var heller inte vad 
Seeger hade förväntat sig av sitt stora hopp för folkmusikens framtid. Filene beskriver situationen 
följande: 
!
               Backstage, Pete Seeger was in rage and, according to one account, ran out to get an ax, 
threatening to chop of the power cables. Theodore Bikel is supposed to have said, ”You can´t 
do that! Pete, you can´t stop the future”. 
!
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Seeger var inte ensam om att reagera starkt angående Dylans nya oväntade riktning. Flera andra 
folkmusiker delade åsikten. För dem verkade Dylan inte vara en riktning av folkmusiken, utan helt 
enbart fel väg att gå. En allmän åsikt löd ”You don´t whistle in the church - you don´t play rock and 
roll at a folk festival” (Peter Yarrow) 
     Stora delar av Dylans unga publik verkade däremot ha en annan syn på den hans nya stil. Trots 
förändringen och den nya riktningen fortsatte det att följa honom mot en mer mainstream pop-
riktning. 
     Det hela kan göras relativt okomplicerat, genom att se Seeger och Dylan som olika 
uppenbarelser, men i grund och botten med samma roll inom den Amerikanska populärmusiken. I 
en återblick av historien har båda fungerat som folkstilister. Både Seeger och Dylan växte upp 
utanför regionala och etniska traditioner som från början producerat den amerikanska folkmusikens 
rötter. Trots det blev båda ikoner inom genren.  17
     Det går i sin tur att leda detta vidare till Mumford & Sons och deras roll inom folkmusiken. I en 
jämförelse mellan Dylan och Mumford & Sons gör de i princip samma sak - Dylan har genom sin 
karriär jobbat vidare med rötterna från hans tidiga karriär, men har format genren och arbetat med 
den från en moderna vinklar, liksom Mumford & Sons arbetar vidare med folkmusiken genom nya 
synvinklar, ny teknik, nya traditioner och nya inspirationskällor. Det hela skapar en fortsättning, 
även om åsikten skiljer sig angående om fortsättning är rätt eller fel. 
     Som Filene nämner i sina slutgiltiga kommentarer kring Dylans roll: 
!
               Dylan showed that even in a postindustrial, pop rock culture, a folk stylist could create  
relevant, contemporary  songs rooted in in tradition. The Folk revival, Dylan´s career 
demonstrated, need not to be backward looking, marginalized, or antimodern - and it could 
continue long after the gates of the Newport Rock Festival.   18
!
Detta går väl ihop med Emmylou Harris och hennes syn på folkmusikens riktning och att vi inte 
behöver upprepa det förflutna, utan snarare lära från det och, utifrån förutsättningarna, skapa något 
ny musik. Denna musik kommer i sin tur att anammas på olika vis, främst kanske på grund av 
generationsklyftor. genom i detta fall Mumford & Sons. 
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     Genom Dylan borstar Mumford & Sons även av sig kritiken angående det kritiska inställningen 
till deras autenticitet. Marcus Mumford säger själv följande: 
!
               The authenticity thing has never been an issue for me. Not since I came to the realization 
that Dylan, who's probably my favorite artist ever, the richest artist for me, didn't give a shit 
about authenticity. He changed his name. And modeled himself on Woody Guthrie. And lied 
to everyone about who he was.  19
!
Ovanstående material är ett slags helhetsbevis på var ett av de stora problemen som rör detta arbete 
ligger - ett eget tycke som i sin tur gör det invecklat att få fram endast ett rätt svar. Bob Dylan, som 
en av världens mest kända folkmusiker, mötte (och möter fortfarande än idag) samma problem som 
nya band inom folkmusiken i sin tur gör, som Mumford & Sons. Men vad beror detta på? Vilken 
bakomliggande anledning skulle man kunna finna i de så pass delade åsikterna kring vilken 
riktning som folkmusiken bör eller inte bör ta? 
     Möjligtvis ligger det något i generationsklyftorna. Vi har, genom vår uppväxt och genom 
generationen som vi växt upp med och lått forma oss, fått ett starkt förhållande till i detta fall en 
musikgenre. Det finns oskrivna regler som berättar för oss hur denna genre bör eller absolut inte 
bör låta. Det kan i sin tur hindra genren från att utvecklas, men håller samtidigt kvar i rötterna. 
Kanske är det ett bra komplement till nästa generation, som har en helt annan relation till genren 
som skiljer sig från den tidigare generationen. Här verkar det istället finnas en längtan efter att 
utveckla och låta de nya trenderna lysa igenom. Möjligtvis är det också en längtan att ta dåtidens 
musik in till nutiden, och göra den till något eget. Den generation, i sin tur, kommer kanske inte alls 
förstå sig på senare riktning inom samma genre som de en gång fick med nöje fick se 
revolutioneras.  
     För den nya generationen, med folkmusikens pågående riktning, känns citatet ” ”You don´t 
whistle in the church” möjligtvis avlägset, medan artister som Emmylou Harris, som vill 
möjliggöra nya kombinationer och skapa ny musik, ligger mer i tiden för vilken riktning som bland 
annat folkmusiken borde ta. Vilken generation som har rätt eller fel går alltså inte att svara på. Det 
enda som egentligen är säkert är att musiken ständigt utvecklas, samtidigt som den håller fast i 
rötter. Det är här vi finner Mumford & Sons - utseende i form av kläder, till viss del text, 
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instrumentation via typiska instrument som banjo och skiftande taktarter lever rötterna kvar. 
Samtidigt tar genren nya riktningar genom ny teknik och produktion, kommersiella riktningar som 
till viss del är anpassade till generationen, elektronisk tillförsel och influenser från rock och indie. I 
vidare studie skulle man kunna diskutera vilka framtida riktningar som folkmusiken kan tänkas ta. 
Idag, till exempel, är en stor del av musikindustrin rotad i techno och house. Avicii, bland annat, har 
under flera av sina låtar inspirerats av just country. Är det kanske hit som folkmusiken tar sitt nästa 
steg? 
!
VI. Resultat 
Det finns, mycket tydligt, ett allmänt intresse för att hämta inspiration från det förgångna. Lika väl 
för Bob Dylan, som för Emmylou Harris, som för Coen bröderna och framför allt, i detta fall, för 
Mumford & Sons. Men det är alla dessa tillsammans som utvecklar en intressant tidslinje, som på 
bästa möjliga sätt reflekterar både samhälle, tradition och modernitet. Det är såhär i efterhand som 
Harry Smith och John och Alan Lomax arbete betyder som allra mest. Här finns en direkt länk till 
historien, där vi inte bara kan läsa noter eller texter, utan faktiskt lyssna - ”såhär lät det”. Särskilt 
givande är det ju så att få möjligheten att jämföra repertoarerna, som jag i detta fall gjorde mellan 
musik från 1928 kontra musik från drygt 90 år senare - samma genre, ny produktion och nya 
inspirationskällor.  
     I jämförelsen av folkmusikens evolution från tidigt 1900-tal tills nutid är det lika intressant att 
jämföra instrumentation och musik som det är att jämföra kulturen i form av utseende, som ju blev 
ett stort fokus i mitt arbete. Instrumentationen, innehållande framför allt banjo och gitarr, spirituellt 
textinnehåll och skiftande taktarter är en stadig grund som fortfarande följer som en röd tråd, lika 
mycket för Uncle Dave Macon som för Mumford & sons. Det var dock efter O Brother Where Art 
Thou som det specifika utseendet blev extra tydligt. Filmen knöt samman dåtid men nutid.  
     Det är inte första gången jag ser hur musiksmak framhävs genom kläder. Så är fallet i flera andra 
genrer. Är det, som Weisethaunet och Lindberg pratade om i sin avhandling, en önskan att fly det 
moderna? Även Spin Magazine uppmärksammade just utseendet hos Mumford & Sons. Det är trots 
allt det första som slår oss när vi ser dem. Det är en första kontakt som låter oss få en uppfattning 
kring hur det ska låta. I detta fallet tror jag det ligger mest i just detta - kläderna blir en ikon. 
Dessutom är det något som verkligen väcker uppmärksamhet. Kommentarerna från bland annat 
Liam Gallagher visar på att denna uppmärksamhet lika väl kan vara god som dålig. I min mening 
kan dessa reaktioner knytas samman väl med autenticiteten, likaså gäller detta textinnehållet. Det 
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finns ett engagemang att övertyga varandra om vad som är autentiskt och vad som inte är 
autentiskt. Det förvånar inte, eftersom det spelar på både känslor och smak. Kan Mumford & Sons 
bli autentiska utan anknytning till Amerikanska södern? Kan deras musik vara ärlig när den ofta är 
spirituellt riktad, trots att de inte är troende? 
     Utifrån mina resultat anser jag att svaret både ja och nej, beroende på vilket synsätt man ser det 
från. Efter att ha studerat andras arbeten kring autenticitet vill jag ta fram två egna kategorier för 
autenticitet. Dessa framhävde jag i den sista sektionen - autenticitet i form ursprung som speglar en 
samtid kontra en tolkning av dåtid. Mumford & Sons har ingen direkt anknytning, men har gjort en 
tolkning. I denna tolkning syns både typiska drag för folk, men även dagens industri.  
     Min frågeställning grundade sig hur den amerikanska folkmusiken influerat och skapat den stora 
kultur som lever vidare, hur den absorberats och blivit mainstream. Denna influens har skett dels 
genom kläder och texter. Jag, som gått igenom tonåren med musik som Mumford & Sons musik, 
gick in med inställningen att den amerikanska folkmusiken influerat, men att den i dagens 
musikklimat har formats långt över gränserna för vad den var för över 80 år sedan. Det var 
intressant att läsa Emmylou Harris och Benjamin Filenes perspektiv, eftersom de satte ord på vad 
jag slutligen vill framhäva genom denna avhandling - evolutionen. Vi behöver inte upprepa 
historien, utan lära från den och skapa något nytt. 
     Med det sagt har folkmusiken inte bara satt sin prägel rent stilistiskt, utan även vad gäller 
autenticitet. Det finns två sätt att förhålla sig till detta. Det kommer alltid finnas en åsikt kring en 
icke autentisk exteriör och missledande låttexter, men Theodore Bikels kommentar kvarstår  - ”You 
can´t do that! Pete, you can´t stop the future”. 
!
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